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ABSTRACT
Lebih dari separuh penduduk dunia sekarang tinggal di daerah perkotaan, setiap tahunnya tingkat stres di perkotaan terus
meningkat, tingkat stres yang semakin tinggi dapat berpengaruh pada kesehatan mental penduduk di perkotaan. Salah satu penyebab
stres di perkotaan adalah karena penduduk terlalu lama tinggal di lingkungan buatan manusia yang tidak alami. Pada dasarnya
manusia berasal dari alam dan memiliki kebutuhan akan alam dalam hidupnya, maka untuk menurunkan tingkat stres penduduk di
perkotaan, penduduk harus menyemimbangkan kehidupan di lingkungan perkotaan dan alam. Salah satu solusi dari hal tersebut
adalah pergi berlibur ke Hotel Resort yang berlokasi dekat dengan alam. Hotel Resort Grand Natura di sabang berlokasi di Desa
paya, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Indonesia. Berlokasi di area pegunungan yang jauh dari perkotaan. Hotel ini berlokasi di
Sabang yang memiliki kekayaan wisata alam dan buatan yang berlimpah. Perancangan Hotel Resort ini juga mendukung perbaikan
kualitas perhotelan di area Sabang dan menjadi daya tarik untuk mendatang wisatawan asing maupun wisatawan lokal.
    Hotel Resort ini mengusung tema â€œReconnect with natureâ€• yang memiliki arti â€œTerhubung dengan Alamâ€• dengan
pendekatan langgam Biofilik. Prinsip desain Biofilik dicetuskan oleh Steven Kellert dengan 6 unsur desain dan 72 atribut
penerapannya yang bertujuan  memasukkan alam dalam desain bangunan.
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